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tungen hin besprochen. Wir finden eine kurze botanische Beschreibung der 
betreffenden Pflansen, besonders derjenigen Theile, die die Producte liefern, durch 
deutliche , colorirte Abbildungen erlautert, ferner die geographische Verbreitung 
und Cultur der Pflanzen, Gewinnung der Producte , Verfalschungen, Conaum, 
Gute der verschiedenen Handelasorten, Angahe der chemischen Bestandtheile, 
historische Reminisceusen. Alles ist in popularer Weise behandelt und in an- 
ziehender Weise geschrieben, weshalb wir dieses Werk, das auch der Nicht- 
botaniker mit Interesse lesen wird, nur empfehlen k6nnen. 
Jena .  X a x  8chulze. 
Alkohol-Tafeln,  e n t h a l t e n d  a l l e  d e n  s p e c i f i s c h e n  G e -  
wich ten  von 1,0000 b i s  0,7938 e n t s p r e c h e n d e n  Gewichts-  
und Volumprocente  a b s o l u t e n  Alkohols .  Berechnet auf 
Grund der Fownes'schen Tafeln von O t t o  H e h n e r ,  Public 
Analyst fur die Insel Wight und die Gtadte Derby und Rydl. 
U'iesbaden. C. W. Xreidel's Verlag 1880. 
Der Titel besagt ausfiihrlich genug, wa8 die Tafeln enthalten und wer- 
den die letzteren in dieser Ausfiihrlichkeit jedenfalls sehr vielen Fabrikanten, 
Steuerbeamten und auch Analytikern sehr willkommen sein. Verfasser nahm die 
Zahl 0,7938, welche auch durch die Untersuchungen von Kopp, Mendelejeff und 
Dupr6, als der Wahrheit mtiglichst nahe kommend, bestatigt ist, als das spec. 
Gew. des absoluten Alkohols an, Die i n  der allgemein gebrauchlichen Tafel von 
Fownes angegebenen Gewichtsprocente wurden in Volumprocente umgerechnet nach 
dem Verhaltniss: 
Spec. Gewicht X Gewichtsprocente 
0,7938. 
Geseke .  Dr. Jeh% 
Die Ausatattung der Tafeln ist gut und der Preis (1,60 Mark) ein massiger. 
G a e a. N a t u r u n d L e b e n. Zeitschrift zur Verbreitung natur- 
wissenschaftlicher und geographischer Kenntnisse , so wie der 
Fortschritte auf dem Gebiete der gesammten Naturwissenschaften. 
Herausgegeben von Dr. H e r m a n n  J. Klein.  1881. 17. Jahr- 
gang, 1. Heft. 
Die Gaea hat seit langen Jahren einen grossen und dankbaren Leserkreis; 
es erweitert sich derselbe mehr und mehr, da sie ihr Programm, eine natur- 
wissenschaftfiche Zeitschrift ersten Ranges zu sein, unter Mitwirkung bedeutender 
Erafte voll zu erfullen, bestens bestrebt bleibt. Das vorliegende Heft enthalt 
eine Reihe der interessantesten Ahhandlungen: Das Erdbeben von Agram ; iiber 
die Adage von Blitzableitern; die Findlinge der norddeutachen Tiefebene ; neue 
Untersuchungen iiber die physiologischen Funktionen des Gehirns, u. 8. w. Was 
die zuletzt genanute Abhandlung betrifft, so hatte vieileicht mancher Leser ge- 
wiinscht, sie etwas biirzer gefasst zu sehen. Man braucht nicht gerade Mitglied 
des internationalen Yereins zur Bekiimpfung der wissenschaftlichen Thierfolter eu 
win, um an den auf 5 Seiten des Heftes behaglich breit getretenen Schilderun- 
gen der Qualen eines durch Exstirpation einea bestimmten Theiles des Gehirna 
,, seelenblind " gemachten Hundes keinen besondern Wohlgefallen zu finden. 
Solch detaillirte Berichte gehdren in die Fachzeitungen der physiologischen La- 
horatorien; dass es sehr wohl mtiglich ist, dem gebildeten Laien uuter Wahrung 
des wissenschaftlichen Charakters und ohne Gefiihlsduselei Mittheilungen iiber 
Koln und Leipzig. Verlag von Ed. H. Mayer. 
